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PERJALANAN hidup
beliau penuh rona.
Dalamusiayangmasih
mudapelbagailiku kehi-
dupan pernah diharungi
anak kepadabekasmufti-
Terengganuini - adayang
manis,tidak kurangjuga
yangpahit.
GraduanPengajianIslam
danBahasaArabdariUni-
versiti AI-Azhar di Mesir
ini pernahberniagasecara
kecil-kecilan,menjadipen-
syarahdi institusipengajian
tinggi, aetiausahapolitik
danpegawaikhaskepada
MenteriBesar.
Beliaupern~hjugaberke-
cimpungdalamarenapolitik
denganbertandingdibawah
tiket UMNO menentang
tokohbesaryangjugavet-
eranPAS,DatukSeriHadi
Awang,di kawasanpilihan
raya Marang pada 2008.
Beliaukalahtipiskira-kira
2,000undi.
Bekasketuapelajardan
penerimaAnugerahPela-
jar AntarabangsaTerbaik
University of Edinburgh
itu juga_pernahdiheretke
mahkamah.
Walauapapun,Pengerusi
Eksekutif Estinwira Sdn
.Bhd,DatukDrAhmadRamzi
MohamadZubir,40,tetap
-menyifatkanperjalanan
dan liku-liku kehidupan
dilalui itu sebagaipengala-
mantidakternilai,sesuatu
yangtidakdapatdiperoleh
diuniversiti.
Menutuptiraidalampoli-
til<,beliau beralih angin
menyertaiMajlis Amanah
Rakyat (MARA) sebagai
PegawaiKhas DatukSeri
Idris Jusoh, Pengerusi
MARApadawaktuitu.
Pendedahanditerimanya
di MARA adalahberbeza,
tetapimemberikanimpak
mendalamkepadaAhmad
Ramzihinggakehariini.
SewaktudiMARA,beliau
didedahkankepadacabaran
yanglebihbertumpukepada
halangandanmasalahdiha-
dapiusahawanBumiputera,
khususnyamereka yang
baruberjinakdalamdunia
perniagaan.
"Sayadapatiramaiyang
berminatuntuk berniaga
tapitidaktahunakberniaga
apa,tidaktahubagaimana
Qak dapatkanmodaldan
tidaktahubagaimananak
dapatkanpelanggan.
"Kita cuba dan bantu
merekasedayamungkin.
Tidak sepertibangsa lain,
saya dapati ramai orang
Melayu tidak mengambil
peluang memanfaatkan
sepenuhnyaskimdanban-
tuanyangdisediakankera-
jaan, sepertiTabungUsa-
hawanSiswazah(TUS)dart
sebagainya,"katanya.
Antara tanggungjawab
beliau di MARA ialah
-menggiatkanpendedahan
dan menyedarkanorang
Melayu, selain membuka
laluandanmemperkemas-
kanmerekasebelum ence-
buriduniaperniagaan.
Beliau juga turut ber-
tanggungjawabmembantu
ORANG ramai menjamu selera di Killiney Kopitiam.
pengerusiMARA mengatur
strategiuntukbantuusaha-
wanBumiputera.
Selepastigatahundengan
MARA, Ahmad Ramzi
bertekad untuk memu-
lakan perniagaansecara
serius.(Sebelumini, beliau
terbabitdalamperniagaan
secarakecil-kecilandengan
membukakedaibukudan
alattulis di KualaTereng-
ganuselepaspulangdariAI
Azhar).
Beliaumahumembukti-
kanbahawaorangMelayu
bolehberjayadalampernia-
gaanjikamemilikisikapdan
melakukannyadenganbetul.
Caraterbaikuntukmem-
buktikannyaialahdengan
menceburisendiri bidang
itu dan beliau memilih
bidangfrancaismakanan
danminuman(F&B).
Bersamarakan,Mohamad
Zaki,beliaumendekatiahli
perniagaanwargaSingapu-
ra T SWoon,iaitupemilik
rangkaianKillineyKopitiam
yangadalahantarakopitiam
tertuadi rantau ini yang
dimulakanpada1919diKil-
lineyRoad,Singapura.
Matlamatnyaialahmem-
belifrancaisrangkaianKil-
lineyKopitiam.
Sebagaifrancaisorinduk,
pelbagaiaspekoperasiter-
masuk bekalandapatdika-
waldenganefektif,khusus-
nyabagipenggunaberaga-
maIslamyangprihatinter-
hadapisuhalaldanharam.
Mohamad Zaki adalah
pengendaliKilliney Kopi-
tiamdi KualaTerengganu,
cawanganKillineyKopitiam
pertamadiPantaiTimurdan
adalahyangpalingberjaya
diMalaysia.
RekodpencapaianMoham-
adZakimengendalikankopi-
tiam itu sedikit seb.anyak
mendorongkepadapersetu-
juan Woonuntukmenjual
francaisKilliney Kopitiam
kepadamereka.
Estinwira SdnBhdditu-
buhkanbagi merealisasi-
kanpembelianitu. Kedua-
duamerekamencagarkan
rumahdantanahmasing-
masinguntukmendapatkan
pinjamanbank.
Perancanganyangteratur
banyakmembantudalam
menjaminkelancaranope-
rasiKillineyKopitiam,khu-
susnyapadaawaloperasinya
tahunlalu.
Hari ini Estinwiraadalah
francaisor induk Killiney
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Datuk Dr Ahmad
Ramzi Mohamad Zubir
Umur:40tahun
Pen,didikanAwal:
SekolahRenclah
StThomas,Kuantan
• SekolahMenengah:
SekolahRendahSultan
Sulaiman1,Kuala
Terengganu.
SekolahMenengah
KebangsaanAgamaSheikh
, Abdul Malek,
KualaTerengganu.
,SekolahMenengahAgama
SultanZainalAbidin,
KualaTerengganu.
(tamatThanawi4)
epengajian Tinggi;
- KolejAgamaSultanZainal
Abidin, KualaTerengganu
(diploma)
- UniversitiAI-Azhar
(BAPengajianIslam
danBahasaArab)
-:,UniversitiPutraMalaysia
'(SarjanaPentadbiran
Pendidikan)
- Un'iversityof Edinburgh
PhDdalamperancangan
strategik)
"Laman web syarikat:
www.killiney-kopitiom.com.
Ahmad Ramz;Mohamad Zub;r
Pengerusi EksekutifEstinwira Sdn Bhd
PELBAGAI menu disediakan untuk pelanggan Killiney Kopitiam.
beroperasipadamusimhaji
tahunini.
Ahmad Ramzi berkata,
lebihbanyakcawanganKil-
lineyKopitiamakandibuka
di seluruhnegara,dengan
sasaranmembuka50cawa-
nganKillineyKopitiammen-
jelang2015.
Antaralokasidikenalpasti
ialah Putrajaya,Puchong,
Cyberjaya,AraDamansara,
KualaLumpurConvention
Centre,WangsaMaju,UiTM
ShahAlamdanNusajaya.
Fi francaisKilleneyKopi-
tiampalingkompetitifdan
adalah antara terendah
berbandingpengendaliF&B
lain.
Menurut AhmadRamzi
ia bertujuanmenggalakkan
seramaimungkin rakyat
tempatanmenceburibidang
francaisF&Bkopitiamitu.
Kopi Killiney Kopitiam
diadundaripadapelbagai
jenisbiji kopiuntukmem-
berikanrasaistimewadan
aroma tersendiri. Kami
cadangkan anda cuba
secawanhariini.
secarafrancaisolehseorang
usahawanegaraitu.
Di Makkah, Estinwira
mengambilalih ruangres-
toranagakluasdi sebuah
hotelbarudibinabersebela-
hanMasjidil Harammem-
babitkan kos pelaburan
RM1 juta. Ia dijadualkan
Estinwiraakanmembuka
cawanganpertamakedai
kopi itu di Makkah dan
Dubaiakhirtahunini.
Di Makkah operasiKil-
lineyKopitiamakandiken-
dalikanEstinwir;1menerusi
syarikat usaha sarna,
manakaladi Dubai pula
Sayadapatiramaiyangberminat
untukberniagatapitidaktahu
nakberniagaaria,tidaktahu
bagaimananakdapatkanmodal
dantidaktahubagaimananak
dapatkanpelanggan••
)pitiamdi Malaysiadan
;iaBarat.
DiMalaysiaiamempunyai
cawangan.11daripadanya
,roperasisecarafrancais,
anakalasatudi Daman-
raUtamamilikEstinwira
ngturutberfungsisebagai
lsatlatihan.
